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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.490/62 (D).—Produ
cida vacante por pase a la situación de "supernume
rario" del Coronel Auditor D. Eduardo Callejo Gar
cía Amado, ascienden al empleo inmediato, con anti
güedad de 11 de diciembre de 1962 -y efectós admi
nistrativos a partir del 1 de enero de 1963, en los tur
nos de amortización que a continuación de cada uno
de ellos se indica, los
ue
.1-efes y Oficial delCuerpCuerporídicoq se relacionan : Tu
Teniente Coronel Auditor D. Juan Ignacio Núñez
Iglesias, en turno tercero de amortización.
Comandante Auditor D. Luis María Lorente Ro
drigáñez, en turno segundo de amortización.
Capitán Auditor D. Amado- AlvargonzáleZ Io
vinckel, en turno segundo de amortización.
No asciende ningún Teniente Auditor, por carecer
todos ellos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19.de diciembre de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.491/62 (D).—Se nom
bra Comandante de Brigada para los Alumnos del
próximo viaje de instrucción del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano al Teniente de Navío (A) don
Salvador Méndez Rocafort.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.492/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Alejandro/Yáñez
Rodríguez pase destinado a la fragata Vasco Núñez
de Balboa, cesando en la corbeta Descubierta cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.493/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (S) don Jaime Olivé
García pase destinado a la corheta'Descubierta, cesan
do en el dragaminas Eo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización . por traslado de resi
, (lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 O. núm. 171).
Madrid-,..19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.494/62 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (m) de la Estala de
Tierra D. 'Victoriano M iguélez Cobas, actualmente
afecto, a la Ayudantía Mayor de la Base Naval de
Rota, pase destinado al Ramo de Armamentos del
Arsenal de La Carraca.
Este destino se- confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de- resi
dencia, 'se 'halla comprendido en el apartado (1), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de - 31 de judo de
1959 (D. O. núm. 171),
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.495/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Ingenieros de Armas Nava
les D. Luis Rute Domingb, sin cesar en su actual des
tino, pase a ocupar el de Inspector Auxiliar de ,Ar
mas Navales de la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina en la Zona Centro.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.496/62. (D). Se nom
la Habilitado de la Flotilla de buques afecta a la Es
cuela Naval Militar al Capitán de Intendencia don
Emilio Muñoz Jofre, sin perjuicio del cometido que
desempeña como Profesor de dicho Centro y en re
levo del también Capitán de Intendencia D. José
Luis Ruiz Montero, que ha sido nombrado para
otro destino.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.497/62 (D).—A pro
puesta de la Dirección del Colegio Mayor
• "Jorge
Juan", se nombra Secretario-Administrador del mis
mo' al Teniente de Intendencia D. Manuel Manera
Bassa, c'iue cesará en su actual destino.--Forzoso.
_Madrid 19 de diciembre de 1962.
Excmos.• Sres. ...
Sres.
NIETO
e
1
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Orden Ministerial núm. 4.498/62 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.397/62 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 282) en el sentido de que el des
tino conferido al Capellán 'Mayor D. Jesús Cea Buján
debe entenderse como sigue:
Capellán Mayor D. Jesús Cea Buján.—Capellán y
Profesor del Colegio de Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada -y!Escuela de Armas Na
valegi
Madrid, 19 de diciembre ,de 1962.
NIETO.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 4.499/62 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don Man9e1
011ero de la Rosa, por estar comprendido en el apar
tado C) del artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953, (D. O. núm. 35), 'en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (aDIARio
OFICIAL núni. -291) y Ordén Ministerial de Hacien
da de -20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
aplinue los beneficios que respecto a derechos pasivos
má,mmos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
F_,xcmos. Sres. ;.._
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.500/62 (D). Por
cumplir en 13 de junio -próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Navío de la Escala Complementaria
clon José Francisco Palomino Blázquez cese en la si
tuación de actividad v pase a la de "retirado'", *que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo_ de justicia Militar.
D,Jadrid, 19 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres :...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.501/62 (D).—Por .ha
ber cumplido diez años consecutivos en la situación
(le "supernumerario" el Capellán .primero D. Juan
de Dios Campoy Pujante, y con arreglo a lo pre
ceptu-ado en el apartado g) 41e1 artículo 6.° de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), en relación con., el párrafo 5.0 del ar
tículo 6.° del Decreto de 12 á marzo de 1954 (DIARio
OFICIAL núm. 68), se dispone que dicho Capellán,
a partir del 8 de diciembre actual, en que cumplió
el citado plazb, pase a la situación de -"retirado".
Madrid, 19 de diciembre de 1962.
-
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Esta' tuto de Clases Pasivas -del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el ,artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 28 de novlembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1061.
La Coruña.—Doña Maríá de los Angeles Bescos
Folgar, viuda del Teniente Coronel jurídico de la
Armada D. José María Montalvo Azpiri: 1.405,55
pesetas mensuales, a perc'ibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 15. de diciembre de 1961.—Reside en El Ferrol
del Cauolillo (La. Coruña).
Maarid.—Dofia María Luisa Monreal Ramón,
viuda del Tefe Auxiliar de Artillería de la Armada
D. José Martínez Girona : 1.264,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza desde .el día 20 de marzo de 1962.
Reside en Madrid.
Granada.—Doña María González Ruiz'', viuda
del Capitán de Infantería die Marina D. Pedro Si
drach de Cardona y Toro : 664,10 'pesetás.—Pen
Sión que le corresponde por aplicación de la Ley'
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a partir de
1 de enero de 1962: 1.214,92 pesetas mensuales, a
_percibir por la Delegación de Hacienda de Grana
da desde el día 29 de diciembre de 1961. Reside
en Granada.
La Coruña.—Doña Segunda Pontijas Fernán
dez, huérfana del Contramaestre Mayor de la Ar
mada D. Marcelino Pontijas Barcia : 884,37 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación die
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cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(33).
Barcelona.—Doña María Rasteu Mayor, viuda
del Teniente de Naví6 D. Jaime Zaragoza Zarago
za: 860,06 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día
3 de abril de 1962.—Reside en Barcelona.
La Coruña. — Doña Dolores González Roca,
huérfana del Auxiliar de Almacenes de primera de
la Armada D. Andrés González Candales: 648,08
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de febrero de 1962.—Reside en Narón (La leo
ruña).—(45).
La Coruña.—Doña Manuela Pita Fernández,-
huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Antonio Pita Castro : 760,93 pesetas-mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de abril de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(46).
Murcia. — Doña Julia Alonso Martínez, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S'. T. A. don José
Gonzálvez Lorenzo: 639,40 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 31 de agosto de 1962. Reside
en Cartagena (Murcia).
La Coruña.--Doña Emma1y doña Libertad So
fía Fuentes López, huérfanas del Condestable don
José Fuentes Vázquez : 1.215,62 pesetas mensua
les, a percibir por. la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de junio de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(47).
La Coruña.--Doña Josefa Fernández Brage,
-
viuda del Condestable primero D. Antonio Sito.
Bugallo : 2.713,17 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
cifillo desde el día 7' de julio de 1962.—Reside 'en,
El Ferrol del Caudillo (La Cloruña).
Murcia.—Doña Encarnación Latorre Caballero,
huérfana del Auxiliar primero de Máquinas don
Francisco Latorre Toledo : 699,47 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día .15 de enero de 1962.
Reside en Cartagena (Murcia).—(48).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 .de diciembre
de 1960 y 23 de diciembre de 1961. ,
La Coruria.—Doña María Gumersinda Bello Va
rela, viuda del Mecánico segundo de la Armada
D. Benito Rico Rodeiro : 500,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación, de Hacienda de
El 14'errol del Caudillo desde el (lía 19 de junio de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
La Coruña.—Doña María del Carmen Bouza
Moya, viuda del Auxiliar segundo de Máquinas
D. Alfonso Rivera Pita: 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 4 de mayo de 1962.
Reside en El Ferroll del Caudillo (La Coru
ña).—(74).
Cádiz.—Doña Josefa •Mateo Sánchez, huertana
del Mecánico Mayor de la Armada D. José; Mateo
Ayala: 500,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
21 de septiembre de 1961:—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(75).
Málaga.--Don José Lozano Guijarro y doña Jo
sefa Rubio García, padres del Marinero de se
gunda Francisco Lozano Rubio: 294,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el día 25 de mayo de 1960.
Reside en Má1aga.—(89). .
Alicante.—Don José Francés Castelló y doña
_ Antonia Climerit Santamaría, padres del Soldado
de Infantería de 'Marina José Francés Clinient:
300,78 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Alicante desde el día 11
de marzo de 1960. Reside en Muro de Alcoy'
(Alicante).—(91).
Al hacer a cada interesado la notificacióí: de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
,del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en i.
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de .rtisticia
Militar denfro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la d& la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(33) Se le transmite la pensión,, vacante por
fallecimiento, de' doña Ffáncisca Fernández Pita,
a quien le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda en 8 de junio de 1932. La percibirá,
mientras conserve 1. aptitud legal v estado de
pobreza, desde la fecha (lúe se indica. en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su cita
da madre, y en la .actual cuantía, por aplicación
de la.Ley que se cita en la misma.
(45) Se le transmite, la pensión, vacante por
falleim.iento,' de doña. Rosa Roca Becerra, a quien
Je fué concedida por este Consejo Supremo el 6
(le-julio de- 1954 (D. O. núm. 159). La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica eni la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento, de su cita
da madre, y en la actual cuantía, por aplicación
de la Ley de actualización.
(46) Se le transmite la pensión, vacante por
fallecimiento, de doña Pilar Fernández Seoane,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 25 de septiembre de 1962. La percibiná,
1
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mientras. conserve• la aptitud lég-al, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de ,su citada madre.
(47) Se les transmite la pensión, vacante por
fallecimiento, de doña Carmen López Fuentes,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 10 de agosto de 1942. La percibirán por par
tes iguales, mientras conserven la aptitud legal,
desde la -fecha que se indica én la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
y en la actual cuantía. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud 'legal acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve, sin decesidad de nueva decla
ración.
(48) Se le transmite la pensión, vacante por
fallecimiento, de doña Encarnación Caballero Vi
llanueva, a quien le fué concedida por este Con
sejo, Supremo el-20 de octubre de 1942 (p. O. nú
mero 249). La percibirá, mientras Conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su cita
da madre, v en la actual cuantía, por aplicación
de la Ley de actualización.
(74) Se le hace el presente señalamiento, que
perzibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, que es la
de Concesión de la gracia especial por Su Excelen
cia el Jefe del Estado.
(75) Se le transmite la pensión, vacante por
haber cumplido los veintitrés años de edad clon
Joaquín Mateo Sánchez, a, quien le fué conc,edidá
por este Consejo Supremo el 29 de marzo de 1947
s(D. O. núm. 82). La percibirá, mientras conserve
la 'aptitud legal y estado de pobreza, desde la fe
cha que se indica, lía siguiente al del fallecimien
to de su esposo y en la actual cuantía, hasta el
31 de diciembre de 1961, y a partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley citada, la petcibirá en la
cuantía que se expresa.
(89) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica hasta el 31 de diciem
bre de 1960, y a partir de esta fecha, le será au
mentada a 500 pesetas mensuales ; no le es de apli
cación la .Ley de actualización por no superar la
mínima que dispone la ,Ley de 22 de diciembre
de 1960.
(91) Se rectifica la pensión, temporal que le
fué concedida por este Consejo Supremo el 20 de
septiembre de 1949 (D. 0. núm. 217) y, por g-ra
cia especial, se le hace la presente vitalicia, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de el fallecimiento del causante hastl el 31 de
mayo de 1956, y a partir de esta fecha, le será au
mentada a 300 pesetas, hasta el 31 de diciembre'
de\1960, que de nuevo le será aum.entada a 500 pe
setas, hasta el 31 de diciembre de 1961, que, como
comprendida en la Leylde 23 de diciembre de 1961,
se le abonará len la cuantía que se expresa en la
relación, todt) ello previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior seña
lamiento, que queda nulo.
Madrid, 28 de noviembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, pág. 1.037.)
EDICTOS
(516)
Don Manuel de Diego García, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rios número 156 de 1962, que se instruye por pér
dida.de la Libreta de Inscripción Marítima de Ma
nuel Sabina Hernández,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 6 de diciembre
de 1962, declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea indebidamenté.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre de 1962.
El Comandante, juez instructor, Manuel de Diego.
(517)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 153 de 1962, instruido- por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Sevilla Juan Luis Tirado Montenegro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz -de 6 de diciembre actual se declara nulo y sin va
lor el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Sevilla, 10 de diciembre de 1962. El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, José Antonio
Borrego Gutiérrez.
(518)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Carnet de Identidad de Capitán de
Embarcaciones de Recreo instruido a favor de Mar
tín Fernández Villarán Iturrálde,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento de fecha 24 dé noviembre. próximo pasado, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina
correspondiente:
'Bilbao, 12 de diciembre de 1962.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
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(519)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Inrultería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 1:195 de 1962, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima ‘de .Luis Ares dela Muela, folio 638 de 1927, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, pór decretoauditoriado de la Superior Autoridad del Departa- -mento de .fecha 5 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de "Varilla corres
pond¡ente.
Bilbao, 11 de diciembre de 1962. El Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
•
(520)
Don Emilio Carrnona- Alfaya, Capitán de Corbeta de
la. Reserva Naval Activa, Juez • instructor del expe
diente número 138 de 1962, instruído por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Sal
vador Aguilar Bernabé.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 1 del actiial queda nulo y sin efecto
el expresado documento ..incurriendo en responsabilidad la persona • que lo posea y no haga entrega- delmismo a la Autoridad de Marina.
La Línéa. 10 de diciembre de 1962.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor; Emilio Carmona Alfava.
(521)
Don Luis Angel Pazos.García, Comandante de In
fantería de Marina. juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima' e instructor del expediente de Varios nú
mero 1.11 de 1962, instruido por supuesta pérdida
del Título de Patrón de Pesca de Bajura,
Hago saber : Que- por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de-4a Base Naval de Canarias ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el Título de Pa
trón de Pesca de Bajura de D. Ezequiel Navarro
Moreno ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo hallare y no haga entrega de él a la Autoridad
de Marina, .
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de
1962.—El Comandante, juez instructor, •LUÍS An
gel Pazos García.
(522)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Mari-.
tima e instructor del expediente de Varios núme
ro 104 de 1962, instruido por supuesta pérdida de
–Libreta de Inscripción Marítima,
Número 288.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Base Naval de Canarias ha sido
declarada nula v sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Antonio
Santana Trujillo ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella a la
Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de
1962.—E1 Comandante, Juez instructor, Luis' An
gel Pasos García.
(523)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infante
ría de Marina y juez instructorde la Comatidalicia
de. Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, récaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos.:
_ _Título de Patrón de Pesca de Manuel González
Alcázar, folio 776 de 1927, de Barcelona.
Nombramiento de Patrón y Mecánico Nav'al de
José Ferrer Guasch, números 2.591/83 y 6.911
de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Nombramiento de Capitán de Vapor de Luis Sahu
quillo Romero, número 1.008/98, de
'
la Subse
cretaría de la Marina 'Mercante.
_ Cartilla Naval Militar de Augusto Pedro González
Gómez, folio 1.388 de 1951, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Manuel Santiago Fer
nández, folio 8 de 1946, de Caramiñal.
Documento Similar Cartilla Naval de Antonio
Amat Pa. rad-ell, folio 39 de 1949, de Palamós.
Cartilla Naval Militar- de José Sirera Causaci-ías,
folio 34 de 1948, de Barcelona.
- Cartilla Naval Militar de Angel Martín de la -Peña
Díaz, folio 308.de 1950, de Barcelona.
Libreta- de Inscripción Marítirna de José Méndez
Aguilar, folio 62 de 1958, de Sevilla.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ló
pez Luna, folio, 36 de 1923, de Cádiz.
Cédula de Inscripción 'Marítima de_ José García
Ouesada, folio 123 de .1961. de Barcelona.
Cédula de Inscripción Marítima de José Ramón
Muñiz Milián,. folio 754 de 1960, de Barcelona.
Lo que se hace público, para general conocimiento;
incurriendo en la responsabilidad que señala- la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las. Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de diciembre de 1962. El Coman
dante, Juez instructor, Alberto Viñas.
(524)
Don Manuel de Diego García, Comanidante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman- .
clancia Militar de Marina de Tenerife y del expe--
• diente Varios número 40 de 1960,
N4mero 288. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.707.
Hago saber : Que en cumplimiento al artículo 46
del‘título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mili
tar de Marina, se procederá a la venta en pública su
basta, por el sistema de pujas a la llana, de un ancla
de las llamadas ,de Patente y de unos siete mil kilos
de peso, la cual sehalla depositada en el Muelle Sur
de Santa Cruz de Tenerife.
Dicha subasta tendrá lugar el día 22 de enero de
1963' en el local de este Juzgado, sito en la Coman
dan& Militar ,de Marina, a las diez horas del men
cionado día.
Lo que se pone en
o
conocimiento por medio del
presente, pira que cuantas personas quieran intere
sarse por dicha ancla_yuedan hacet acto de presencia
en el lugar indicado, con la advertencia de que el jus
tiprecio de dicha ancla es de sesenta y tres mil pese
tas (63.000,00), una vez rebajado el 25 por 100 del
valor de su tasación inicial, por haber quedado de
sierta la primera subasta.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de diciembre de 1962. ,
El Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego.
(525)
Don Francisco Moya Sánchez, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 173 de 1961,
por pérdida de Nombramiento de Segundo Me- -
cánico Naval perteneciente al inscripto del Trozo
-
de Adra, folio 46 de 1953, José Fernández Fer--
O nández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 26 de noviembre de 1962 se declara nulo y sin
valor- alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega de él
a las Autoridades de Marina.
Dado'en Adra a los catorce días del mes de diciem
bre de mil novecientos sesenta y dos.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Francisco Moya. Siínchez.
REQUISITORIAS
(259)
O
Vicente Barreiro Núñez, hijo de Marcial y de
'Josefa,- Marinero de primera de la Armada, de vein
tiún arios de edad, domiciliado últimamente en Cádiz,
calle Soto, número 3, y destinado en el Arsenal de la
Base Naval de Baleares, procesado en la causa núme
ro 68 de 1962 por delito de deserción, comparecerá
en el término de quince días - ante el Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, D. Antonio Lo
rente Valero, del Arsenal de esta Base Naval, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili-,
tares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 1962.---El
Capitán de Infantería de -Marina, Juez instructor, An
tonio Lorente Valer°.
(260)Manuel Domínguez Vieites, hijo de Constanfrno y
de Valentina, natural y domiciliado en Cambados
(Pontevedra), O de veintisiete arios de edad, soltero,
Marinero, procesado en la causa número 205 de
1960 por el supuesto delito de deserción mercante,
comparecerá en el plazo de treinta días hábiles, a par
tir de la publicación de la presente Requisitoria, ante
el juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Gómez Ortega, en, el juzgado de
Plenarios del Departamento Marítimo de Cádiz (Ca
pitanía General), -bajo apercibimiento de que, al no
efectuarla, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a la busca y captura y, caso de seir ha
bido, a su inmediata detención, dando cuenta de ello
.a. la Superior Autoridad del Departamento y a este
Juzgado.
O
San Fernando, 11 de- diciembre de 1962.—E1 Co
-manclante, Juez instructor, Antonio Gómez Ortega.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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